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«Правовая основа и организационные формы взаимодействия 
таможенных органов государств – участников Таможенного союза» 
 
Дипломная работа: 63 стр., 50 источников, 1 прил.  
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА. 
Объект исследования – правовые отношения, возникающие в 
результате взаимодействия таможенных органов государств-членов 
Таможенного союза ЕАЭС.  
Цель работы - выявление правовых основ и организационных форм 
взаимодействия таможенных органов государств-участников Таможенного 
союза Евразийского экономического союза. 
Методы исследования: сравнительно-правовой, системно-
структурный, формально-логический, статистический и компаративный 
методы. 
Полученные результаты и их новизна: проведѐн анализ правового 
регулирования взаимодействия таможенных органов государств-участников 
Таможенного союза в рамках нового интеграционного образования – 
Евразийского экономического союза, рассмотрен процесс формирования 
договорно-правовой основы сотрудничества таможенных органов 
Таможенного союза на протяжении всего периода его существования, 
раскрыта сущность организационного взаимодействия  таможенных органов 
государств-участников Таможенного союза ЕАЭС, проанализировано 
современное состояние сотрудничества таможенных органов в рамках новой 
международной организации региональной экономической интеграции и 
обозначены возможные перспективы и пути совершенствования правового и 
организационного взаимодействия таможенных органов государств-членов 
Таможенного союза ЕАЭС. 
Область возможного практического применения: содержащиеся в 
дипломной работе теоретические положения, определения ряда актуальных 
понятий, результаты и выводы могут оказаться полезными в ходе изучения 
учебного курса, касающегося организационно-правовых основ 
взаимодействия таможенных органов, дальнейших исследований правовых 
основ и организационных форм взаимодействия таможенных органов 
государств-членов Таможенного союза ЕАЭС. 
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«Прававая аснова і арганізацыйныя формы ўзаемадзеяння мытных 
органаў дзяржаў - удзельніц Мытнага саюза» 
 
Дыпломная праца: 63 с., 50 крыніц, 1 прыкл. 
Ключавыя словы: МЫТНЫ САЮЗ, ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, 
МЫТНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА, ПРАВАВАЯ АСНОВА, МЫТНЫЯ ОРГАНЫ, 
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ ФОРМЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА. 
Аб'ект даследавання – прававыя адносіны, якія ўзнікаюць у выніку 
ўзаемадзеяння мытных органаў дзяржаў-членаў Мытнага саюза ЕАЭС. 
Мэта працы - выяўленне прававых асноў і арганізацыйных формаў 
ўзаемадзеяння мытных органаў дзяржаў-удзельніц Мытнага саюза 
Еўразійскага эканамічнага саюза. 
Метады даследавання: параўнальна-прававой, сістэмна-структурны, 
фармальна-лагічны, статыстычны і кампаратыўны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзены аналіз прававога рэгулявання 
ўзаемадзеяння мытных органаў дзяржаў-удзельніц Мытнага саюза ў рамках 
новага інтэграцыйнага ўтварэння - Еўразійскага эканамічнага саюза, 
разгледжаны працэс фарміравання дагаворна-прававой асновы 
супрацоўніцтва мытных органаў Мытнага саюза на працягу ўсяго перыяду 
яго існавання, раскрыта сутнасць арганізацыйнага ўзаемадзеяння мытных 
органаў дзяржаў-удзельніц Мытнага саюза ЕАЭС, прааналізаваны сучасны 
стан супрацоўніцтва мытных органаў у рамках новай міжнароднай 
арганізацыі рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі і пазначаны магчымыя 
перспектывы і шляхі ўдасканалення прававога і арганізацыйнага 
ўзаемадзеяння мытных органаў дзяржаў-членаў Мытнага саюза ЕАЭС. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: тэарэтычныя палажэнні, 
вызначэнне шэрагу актуальных паняццяў, вынікі і высновы, якія змяшчаюцца 
ў дыпломнай працы могуць апынуцца карыснымі ў ходзе вывучэння 
вучэбнага курсу, што датычыцца арганізацыйна-прававых асноў 
ўзаемадзеяння мытных органаў, далейшых даследаванняў прававых асноў і 
арганізацыйных формаў ўзаемадзеяння мытных органаў дзяржаў-членаў 
Мытнага саюза ЕАЭС. 
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«Legal basis and organizational forms of interaction of customs authorities of 
the Customs union State Parties» 
 
Degree paper: 63 p., 50 sources, 1 app. 
Key words: CUSTOMS UNION, EUROASIAN ECONOMIC UNION, 
CUSTOMS LEGISLATION, LEGAL BASIS, CUSTOMS AUTHORITIES, 
INTERACTION, ORGANIZATIONAL FORMS, COOPERATION PROSPECTS. 
Object of research – legal relations resulting from interaction of customs 
authorities of the Eurasian Customs Union member states. 
Purpose of work – identification of legal bases and organizational forms of 
interaction of customs authorities of the Eurasian Customs Union state parties. 
Research methods: comparative and legal, system and structural, formal and 
logical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: analysis of legal regulation of customs 
authorities interaction of the Customs union state parties within new integration 
formation – the Eurasian economic union is carried out, process of contract and 
legal basis formation of customs authorities cooperation of the Customs union 
throughout the entire period of its existence is considered, the essence of 
organizational interaction of customs authorities of the Eurasian Customs Union 
state parties is revealed, the current state of customs authorities cooperation within 
the new international organization of regional economic integration is analyzed 
and possible prospects and ways of improvement of legal and organizational 
interaction of customs authorities of the Eurasian Customs Union  member states 
are outlined.   
Area of possible practical application: theoretical provisions containing in 
diploma work, definitions of the number of actual concepts, results and 
conclusions can be useful during studying of the training course concerning 
organizational and legal bases of customs authorities interaction, further researches 
of legal bases and organizational forms of interaction customs authorities of the 
Eurasian Customs Union member states. 
 
